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Abstract 
This paper seeks to analyse the strategies adopted by Immanuel 
Mifsud in In the name ofthe father (and the son) in order to explore, 
and possibly widen, what Alan Thiher identifies as 'the coordinates 
ofself'. The challenge suggested in Helene Cixous's statement that 
'one can confess all one wants, the unconfessable remains uncon­
fessed' is taken as a point ofdeparture from which the text takes its 
cue. The dilemma which very likely crops up in an autobiographi­
cal work (ie. the fear that one might confess what is deemed un­
confessable) is transformed into a strategy which permits several 
key elements in the text to lose the certainty in their definition. By 
applying Derrida's concept ofdifferance Mifsud manages to decon­
struct certain concepts by dislocating their meaning from a fixed 
position to continuous deferral. This radicalization is made possi­
ble thanks to the Hamletian encounter which Mifsud experiences 
with the spectral figure of his father. In realizing what, since then, 
had been unrealizable, the author manages to come to terms with 
what had been disturbing him since childhood. In the process, 
concepts such as masculinity and paternity, which the author finds 
utterly problematic to embrace in his attempt to redefine himself, 
have their definition radically altered . In the case of masculinity, 
the binary opposition which differentiates it from the concept of 
femininity is weakened to such an extent that its definition stops 
excluding the other.When it comes to paternity the deferral in the 
meaning of such concepts as father and son helps the author to re­
lieve the pain which fatherhood inflicts on his soul. 
KEYWORDS: Immanuel Mifsud, In the Name of the Father (And the Son), postmod­
ern zeitgeist, binary opposition, Jacques Derrida, demarcation lines, radicali­
zation, displacement, difjErance, metaphysics ofpresence, spectra/ity, mascu­
linity, femininity, biofiction, reconstruction, temporal disjunction 
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Astratt 
Dan l-istudju jfittex Ii janalizza l-istrategiji adottati minn Imma­
nuel Mifsud f'FI-Isern tal-Missier (u tal-Ibm) sabiex jadatta biex 
jesplora, u possibbilment iwessa', il-fruntieri Ii jikkostitwixxu 1­
limiti tal-jien tiegnu. L-istrategija ewlenija mnaddma hija l-app­
Iikazzjoni dekostruzzjonista tal-kuncett tad-differance, Ii jiarma 
dak Ii hu stabbilit billi jisposta t-tifsira minn poiizzjoni fissa gnal 
wanda Ii ticcaqlaq mingnajr waqfien. IC-caqliq fit-tifsira jipper­
metti r-rikuncettwalizzazzjoni ta' termini essenzjali ghall-awtur, 
Ii tifsirithom tinbidel drastikament. L-impatt imnolli johloq 1­
ispazju mentieg biex Mifsud jipprova jirridefinixxi lilu nnifsu. 
KLIEM MUFTlEH: Immanuel Mifsud, FI-isem tal-Missier (u tal-Iben), zeitgeist 
postrnodern, oppoiizzjoni binarja, Jacques Derrida, linji ta' dernarkazz­
joni, radikalizzazzjoni, spustament, differance, metafiiika tal-preienza, 
spettralita, maskulinita, femminilita, bijofinzjoni, rikostruzzjoni, ilogar 
temporali 
Il-htiega tal-adattament 
Gnan Immanuel Mifsud Ii Fl-isern tal-Missier (u tal-Iben) ifittex Ii 'jifforma 
riflessjonijiet fuq il-maskulinita u I-paternita' jitfa' lit-test fil-qalba ta' kur­
renti opposti gnal xulxin.' Jekk fuq naha tinnass il-nerqa Ii t-test jisfida 
kwalunkwe sens ta' limitu fit-tentattiv tal-awtur Ii jirrikostitwixxi I-identita 
tiegnu, Ii kif se nuri s-sinjali tagnha jistghu jigu identifikati fl-interpretazzjoni 
tal-kwotazzjoni minn Helene Cixous, I-is tess gibda tista' tixxekkel bil-possib­
bilta ta' tnaddim ta' mudelli Ii jopponu d-dinamiCita fil-moviment. F'dan il­
kuntest, id-deskrizzjoni Ii Martin Middeke jaghti ta' x'japprova u x'jirribatti 
i-Zeitgeist postmodern hija relevanti biex jinftiehmu l-kurrenti kontradit­
torji fit-test ta' Mifsud. Middeke jasserixxi Ii i-zeitgeist postmodern japprova 
I-incertezza, l-ambigwita u I-frammentazzjoni u 'distrusts the ideas of total­
ity, synthesis or binary oppositions'.' Gnaldaqstant filwaqt Ii I-preienza kon­
tinwa tal-incertezza, I-ambigwita u I-frammentazzjoni jiggarantixxu I-nelsien 
fil-produzzjoni tat-tifsira fit-test ta' Mifsud, fl-istess nifs iI-mod Ii bih I-awtur 
jiivolgi r-riflessjoni fuq it-tema tal-maskulinita jista' jissuggerixxi t-tnaddim 
tal-oppoiizzjonijiet binarji Ii jistgnu jikkompromettu d-dinamicita miksuba 
fil-moviment mixtieq. 
Biex jissodisfa l-intenzjoni tieghu Ii jirrifletti fuq il-maskulinita f'hajtu, 
F/·/sem ta/·Missier (u ta/·lben) (Klabb Kotba Maltin, 2010), p. 9. Dan ix·xognolletterarju 
rebban iiI Immanuel Mifsud il·Premju Ewropew Gnal·Letteratura (EUPL) mognti mill· 
Unjoni Ewropea gnall·anjar kittieb Malti emergenti tal· Proia. 
2 'Introduction: Life-writing, Historical Consciousness, and Postmodernism', minn Bio· 
fictions: The Rewriting of Romantic Lives in Contemporary Fiction and Drama, editjat minn 
Martin Middeke u Werner Huber (Rochester: Camden House, J999), p. 1. 
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l-awtur jikkuntrastaha mal-Iat femminili fih. It-tqeghid f'kontrapoiizzjoni 
ta' dawn ii-iewg elementi Ii ghall-awtur jiffurmaw parti essenzjali mill­
personalita tieghu jissuggerixxi apparentement it-thaddim tal-qafas ta' 
hsieb binarju Ii mid-definizzjoni tieghu jxekkel is-sens ta' nuqqas ta' limitu. 
Is-sistema binarja uiata biex tigi interpretata r-realta tillimita I-moviment 
hieles fil-produzzjoni tat-tifsira billi timposta dak Ii Allen Thiher jidenti­
fika bhala 'statically geometrical structure'.3 L-istruttura tiffunzjona billi 
tassumi li i-iewg komponenti kontrapposti jibqghu distinti minn xulxin, u 
b'hekk tigi garantita I-instabbilta u I-poiizzjoni taghhom fl-ordni mahluqa. 
I1-konsegwenza diretta tat-thaddim ta' dan iI-mod kif tinqara r-realta hi Ii 
I-istabbilta u I-incertezza mixtieqa Ii jippermettu t-twessigh bla limitu mixti­
eq jigu kompromessi. Fi kliem iehor, minnha nnifisha din is-sistema ta' hsieb 
tiddetermina l-limiti ta' kemm tista' titwessa' t-tifsira kkunsidrata, fil-kai ta' 
Mifsud ir-rikostruzzjoni taI-jien tieghu. Ghaldaqstant il-viijoni postmoderna 
tal-identita personali, IiMifsud tant jiddakkar minnha, htegilha tikkonfronta 
billi tirriviiita I-mod binarju ta' kif tinterpreta r-realta. L-awtur Malti htieglu 
ghalhekk ifittex mod kif jikkunsidra i-iewg poli kontrapposti minghajr rna 
jhalli d-duwaliimu jillimitah fil-produzzjoni tat-tifsira. 
Mifsud ifittex Ii jissupera l-limitu indikat billi jadatta, biex b 'hekk ikun 
f'poiizzjoni Ii jisfrutta t-twessigh fil-possibbiltajiet Ii l-generu tal-bijografija 
kiseb f'dawn I-ahhar iminijiet. Hekk kif ir-rabta ssuggerita mit-terminu bi­
jografija bejn il-passat imgarrab u t-traskrizzjoni tieghu bdiet tinhall u i-iewg 
partijiet bdew jitbieghdu flok jitqarrbu, il-kittieba rna baqghux aktar mar­
butin Ii jippruvaw jaqbdu I-passat kif darba kien.' Fil-vojt epistemologiku 
mholli bdew jisfruttaw il-liberta sabiex jirrikostruwixxu I-passat flok jippru­
yaw jirriproducuh. Dan inkiseb I-aktar permezz tat-tqarrib tal-fattwali mal­
misthajjel. I1-baii kuncettwali Ii fuqu seta' jibbaia ruhu dan it-tqarrib jistrieh 
fuq I-gharfien Ii n-narrattiva tifforma parti essenzjali mii-iewg dimensjoniji­
et. Kif jispjega tajjeb Middeke, iss a ssawret kuxjenza storika Ii hi 'aware of the 
fact that fiction and historiographic/biographical discourse are not mutually 
exclusive'.s Ghalkemm wiehed rna jistax jghid Ii dan il-helsien gie rregistrat 
biss ricentement, imma aktarx Ii din il-possibbilta qatt qabel rna bdiet tirre­
alizza ruhha b'daqstant enfasi u rigoroiita sistematika daqs f'dawn I-ahhar 
decennji. Dan jikkonfermah Thiher Ii jishaq Ii r-'writer's freedom to redefine 
the coordinates of self in fiction' issib espressjoni fit-tentattiv postmodern Ii 
tinkiteb bixra gdida ta' awtobijografija fittizja. 6 Fl-ispazju mahluq I-awtur 
Malti seta' ghalhekk jisfrutta I-possibbiltajiet miksuba mill-generu sabiex jir­
rikostruwixxi l-identita personali tieghu. 
L-istrategija Ii jadotta Mifsud tista' tintwera meta jigi kkunsidrat mudell 
partikolari Ii jaghti definizzjoni tal-identita personali. It-tixjin tal-possibbilta 
Words in Reflection: Modern Language Theory and Postmodern Fictioll (Chicago: The Uni ­
versityofChicago Press, 1987), p.88. 
4 Martin Middeke, 'An Intertextual Quest for Thomas Chatterton', minn Biofictions: The 
Rewriting ofRomantic Lives in Contemporary Fiction and Drama, 27-49, p. 43. 
5 Middeke, p. 4· 
6 Thiher, p. 136 
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Ii I-principju ewlieni Ii fuqu jinbena I-mudell jiffunzjona fuq linja binarja 
jista' jikxef ii-mod Ii bih Mifsud jagnmilha possibbli Ii jisfrutta I-liberta fit­
twessign tal-limiti determinanti biex fi ndanhom jissawwar il-jien mistnajjel 
daqskemm fattwali tiegnu. Mark Currie jiddeskrivi dan il-mudell hekk: 'the 
explanation of a person's identity must designate the difference between 
that person and others: it must refer not to the inner life of the person but to 
the system of differences through which individuality is constructed'.7 Fid­
deskrizzjoni Ii jagnti, Currie jattribwixxi iii din id-differenza sehem deter­
minanti, tant Ii jikkonkludi Ii I-identita personali 'is structured by, or consti­
tuted by, difference'.8 L-enfasi fuq id-differenza bnala I-fus Ii fuqu tissawwar 
I-identita personali jista' jevoka gnal darba onra I-oppoiizzjoni binarja. Li 
identita personali tissawwar fuq iI-premessa Ii dak Ii jiffurmaha jista' jiddis­
tingwiha mill-bqija tista' timplika I-possibbilta tar-rifjut tal-assimilazzjoni 
tal-ienor. Fil-kuntest tat-test ta' Mifsud din il-poiizzjoni gnandha riperkuss­
jonijiet Ii I-awtur juri Ii rna kienx jixtieqhom. Kollox jindika Ii hu jfittex tul 
it-test Ii tinbena relazzjoni ambigwa mal-missier, b'tali mod Ii fil-process ta' 
rikostruzzjoni I-influwenza determinanti tal-missier tigi inkluia daqskemm 
eskluia. Gnal darba onra, gnalhekk, I-oppoiizzjoni binarja tinnass Ii setgnet 
tikkomprometti gnan I-awtur. F'dawn iC-cirkustanzi, il-liberta Ii jitkellem 
dwarha Thiher fil-process ta' ridefinizzjoni tal-"coordinates of self" setgnet 
tkun limitata. Quddiem din is-sitwazzjoni, tinnass gnaldaqstant il-ntiega Ii 
l-prinCipju baiiku tad-differenza tinnallu r-rigidita Ii jista' jissuggerixxi b'tali 
mod Ii I-process ta' rikostruzzjoni jitlaq minn punt tat-tluq Ii minnu xejn rna 
jigi esklui. Sabiex jisfrutta l-liberta mogntija lilu mill-generu tal-bijografija 
fittizja l-kittieb, ghalhekk, jentieglu jadatta. Imma xi strategija juia I-awtur 
Malti biex jissupera x-xkiel impost mill-mudell binarju kif applikat konvenz­
jonalment u jikseb f'xognlu dak Ii Raphael Vella jiddeskrivi fit-test ta' Mifsud 
bhala 'the way it unsettles certainties and reconfigures the way we come to 
terms with who we are and those who are no longer?'· U xi process jadotta 
sabiex dak Ii jidher statiku jinnall u fl-ispazju manluq jitfaccaw possibbiltajiet 
ta' twessignli inizjalment setgnu dehru micnuda? 
Huwa hawn fejn jinhass ii-pass krucjali Ii jien nemmen Ii t-test ta' Mif­
sud isegwi. L-importanza tal-adattament tista' tibda tinghata meta jitqies 
b'antiCipazzjoni Ii fil-kai tiegnu, I-ostaklu hu fl-istess nin I-indikazzjoni tal­
istrategija adottata sabiex it-test jinnareg mill-isqaq kuncettwali Ii seta' jsib 
runu fih. Fi kliem ienor, I-istrategija Ii jadotta Mifsud biex jirban id-diffikulta 
Ii fir-rikostruzzjoni jassorbixxi kurrenti Ii jistghu jkunu kontradittorji tid­
determina t-triq maqbuda. II-pass mittiened jinftiehem anjar fil-kuntest 
tar-riviiitazzjoni Ii jagnmel Jacques Derrida tal-principju tad-differenza 
kif iviluppat minn Ferdinand de Saussure. L-istudju se jfittex Ii jinterpreta 
I-isforz ta' Mifsud Ii jadotta I-ftuh offrut mir-radikaliimu dekostruzzjonis­
7 Postmodem Narrative Theory (Palgrave Macmillan, 2011), p. 25· 
8 Ibid. 
9 <http://www. t ra nse rip t -rev iew. org/enlissue/t ran seript-38-malta / essa y-wri ting -on-the-edge­
by-raphael-vella.> 
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ta billi jadatta d-differenza kif issuggerita fid-deskrizzjoni tal-mudeilli jid­
deskrivi Currie ghall-impatt fuqu tad-differance. Il-hassieb Franciz stess 
jindika r-rabta bejn id-dekostruzzjonizmu u I-htiega Ii I-principji mhaddma 
fit-test jinbidlu radikalment, biex b'hekk jipproducu tifsira kkaratterizzata 
minn sens ta' spustament kontinwu, meta jishaq Ii 'Deconstruction has ne­
ver had any sense or interest, in my view at least, except as a radicalization 
[... ]'..0 FI-orjentazzjoni tat-test lejn ir-radikalizzazzjoni, I-adottar tal-kuncett 
ta' differance hu determinanti ghax fi kliem Linda Hutcheon il-kuncett Der­
ride an jiffavorixxi l-'multiplicity, heterogeneity, plurality, rather than binary 
opposition and exclusion'." 
F'dan I-istadju huwa bizzejjed wiehed jghid Ii fit-test ta' Mifsud ir­
radikalizzazzjoni dekostruzzjonista tinhass tithaddem sew. It-tqaccit 
mill-gheruq Ii jippermetti I-ispustament fit-tifsira tant determinanti ghat­
twessigh tal-limiti jippermetti lill-awtur biex fit-tlaqqigh mal-Iehor jikkun­
sidra anki possibbiltajiet kontradittorji. Fid-dawl ta' dan hija I-intenzjoni ta' 
dan I-istudju Ii eventwalment japplika I-kuncett ta' spettralita kif mibni minn 
Derrida biex jigi analizzat I-inkontru mal-missier. IZda biex I-ispustament 
seta' jsir possibbli l-awtur htieglu jippermetti Ii t-test jinhakem mill­
incertezza. L-istudju ghalhekk qabelxejn se jfittex jidentifika I-herqa tal­
awtur Ii jisfida I-limiti kemm jista'. Ladarba dan ikun stabbilit, ii-pass Ii jmiss 
ikun Ii tigi ttraccata I-incertezza Ii twassal ghall-indeterminezza u t-tixjin 
tal-istabbilta. F'dan il-kuntest, imbaghad, tkun tista' ssir I-interpretazzjoni 
tal-istrategija ta' Mifsud sabiex jadatta d-differenza ta' matrici Saussure­
jana ghall-impatt tad-difJerance Derrideana Ii tippermetti l-instabbilta u 
I-moviment hieles fil-produzzjoni tat-tifsira. Ta' min wiehed jinnota Ii, kif 
nittama Ii nuri fis-sezzjoni Ii jmiss, I-impostazzjoni ta' ambjent iddominat 
minn sens ta' instabbilta u incertezza hu ffacilitat min-natura tat-test innifsu. 
Il-fil konfessjonali Ii jiddomina tul ir-rakkont donnu minnu nnifsu kien jesigi 
Ii l-awtur johloq sens ta' ambigwita billi t-test jinbena b'tali mod Ii jitbandal 
epistemologikament minn naha ghall-ohra minghajr ma jikkomprometti lilu 
nnifsu rna' ebda naha minnhom. Eventwalment, dan is-sens ta' spustament 
kontinwu jiddetermina I-qari dekostruzzjonista tat-test ta' Mifsud. FI-ahhar 
mill-ahhar, in-nuqqas ta' stabbilta u definitezza fil-mod Ii bih l-awtur ghazelli 
jesprimi ruhu, determinanti ghall-ispustament kontinwu fuq iI-mod kifjista' 
jigi interpretat it-test, ilkoll ghandhom sehem importanti fit-tiswir taI-vizjoni 
Ii I-awtur xtaq jirrapprezenta f'xoghlu. 
L-isfida tat-twessigh tal-limiti 
Id-diffikulta Ii sabu diversi kummentaturi biex jiddeskrivu l-garzella tal­
generu letterarju Ii Fl-isem tal-Missier (u tal-Iben) jista' jitqieghed fiha tista' 
tkun indikazzjoni ta' strategija Ii tmur lilhinn minn sempliciment konsider­
10 Specters of Marx (London: Routledge, 2006), p. 115. 

11 A Poetics ofPost modernism: History, Theory, Fictiolt (London: Routledge, 1988), p. 61. 
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azzjoni dwar ii-forma letterarja.u Kollox rna' kollox, I-isforz Ii Mifsud ikun 
eluiiv fil-forma daqskemm ambigwu fit-tifsira Ii jixtieq jaghti lit-test tieghu 
huma Ikoll effett tal-istess viijoni kkaratterizzata minn sforz sabiex jitqacdu 
I-gheruq. Il-mekkaniimu Ii jiggenera I-incertezza kif muri fid-diffikulta Ii 
jigi definit iI-generu tieghu, jestendi ruhu lejn aspetti fundamentali ohra tat­
test. Kif nittama Ii jintwera, is-sens ta' spustament Ii jikkawia I-instabbilta 
epistemologika jimmanifesta ruhu fil-mod kif it-test jiffunzjona fid-diversi 
partijiet tieghu. Ghalhekk, fit-tentattiv tal-awtur Ii jiehu spunt minn djarju ta' 
missieru sabiex jiivolgi vjagg Ii jghinu jesplora lilu nnifsu, jinholoq ambjent 
fejn xejn mhu cert. Sahansitra meta mqabbel max-xoghlijiet precedenti taI­
awtur it-test jista' jikkonferma dan I-istat ta' tiftix u incertezza: jinqata' sew 
mit-tradizzjoni tan-novelli Ii hu sa dak ii-punt fii-imien kien derra l-qarrej 
Malti bihom. 
Meta miflija fi kwadru usa',1i fih tissieheb rna' sinjali ohra Ii jissuggerixxu 
dispoiizzjoni simili anki jekk f'bixra differenti, il-likwidit3. tal-forma 
maghiula tista' tixhet dawl siewi fuq xi pprova jaghmel u jikseb I-awtur fit-test. 
Pass sinifikanti f' din id-direzzjoni hu Ii I-essenza tal-herqa Ii jinhallu I-linji ta' 
demarkazzjoni, b'tali mod Ii kif osserva Albert Gatt it-test jiehu minn diversi 
forom letterarji minghajr rna jappartjeni iii ebda wahda minnhom, hi mniss­
la min-natura tat-test innifsu.'3 Sabiex tinholoq il-possibbilta Ii jinftiehmu 
r-ragunijiet Ii setghu nebbhu lill-awtur jadotta din I-istrategija, jghin mhux 
ftit ghalhekk Ii wiehed jikkunsidra I-qaghda psikologika sintomatika mad­
deciijoni Ii jitperrcu l-hsus I-aktar intimi. Kull awtur Ii jiddeciedi Ii jittrask­
rivi I-esperjenzi mgarrba minnu f'xi hin jew iehor jiffaccja d-dilemma ta' fejn 
ghandu jaqta' sinjal bejn dak Ii jista' jsir pubbliku u dak Ii m'ghandux. F'dan 
il-kuntest, Mifsud jinhass jinqabad f'taqbida mieghu nnifsu ghax minn banda 
jehtieglu jinfeda mill-qaghda skomda Ii Gatt jiddeskrivi bhala I-'profound dis­
comfort of finding oneself in the role that one has sought to subvert', u mill­
banda I-ohra konxju mill-biia' Ii jista' jaghmel pubbliku dak Ii ghandu jibqa' 
privat.'4 Is-sitwazzjoni - delikata daqskemm imqanqla - titlob ghaldaqstant Ii 
tinstab it-triq tan-nofs. Il-kompromess Ii jsib Mifsud jidhol ukoll fil-mudell ta' 
spustament u incertezza ssuggerit s'issa. Hemm diversi sinjali Ii jixhtu dawl 
fuq dan, ewlieni fosthom il-funzjoni Ii taqdi I-kwotazzjoni minn Cixous. Il­
poiizzjoni Ii fiha hu ghaielli jqieghed id-dikjarazzjoni tal-hassieba Frandia, 
jigifieri bhala paratest eiattament qabel rna jibda r-rakkont, tissuggerixxi Ii 
I-kwotazzjoni tinftiehem Ii hi intenzjonata Ii timposta qafas kuncettwali Ii fi 
hdanu jista' jigi interpretat it-test Ii jsegwi. 
Mifsud donnu jiehu I-asserzjoni tal-hassieba Franciia bhala punt tat-tluq 
Ii minnu jitlaq sabiex jibda jifformula l-istrategija narrattiva tieghu. Is-sens 
ta' direzzjoni jibda jinqabad hekk kif l-asserzjoni maghiula tibda tinhall 
12 	 Biexnagnti ezempju, filwaqt Ii Mark Vella ddeskriva t-test ta' Mifsud bhala rumanz, Albert 
Gatt isostni Ii Fl·isem tal-Missier (u tal-lben) gnandu I-karatteristici ta' memoir, ta' awtobi­
jografija u ta' test storiku. Ghar-referenzi ara <http://independent.academia.edu/MarkVella/ 
Papers> u <http://www.immanuelmifsud.com/agatt.html> rispettivament. 
13 <http://www.immanuelmifsud.com/agatt.html>. 

14 Ibid . 
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minn kull hjiel ta' gheluq Ii setghet timplika. Fi kliem iehor, hu htieglu jof­
toq is-sitwazzjoni kompromettenti ssuggerita minn dak Ii tidher Ii tishaq 
fuqu Cixous fid-dikjarazzjoni taghha. Anzi huwa proprju f'dan il-ftuq Ii jien 
nemmen Ii I-awtur seta' u fil-fatt jirnexxilu jizra' I-gheruq tal-vizjoni Ii xtaq 
jirrealizza. Apparentement, id-dikjarazzjoni Ii 'one can confess all one wants, 
the unconfessable remains unconfessed' tista' tissuggerixxi I-impossibbilta 
Ii I-unconfessable Ii seta' kellu f'mohhu Mifsud isir konfessabbli. Minkejja din 
I-impressjoni, I-awtur donnu jfittexli joftoq it-tifsira taI-kIiem u jisfida I-limiti 
tieghu biex b 'hekk jislet mill-estensjoni ta' tifsiritu dak Ii fil-bidu seta' deher 
michud. Terga' ghalhekk titfacca I-oppozizzjoni binarja Ii potenzjalment 
tillimita I-possibbiltajiet ghall-awtur. Il-qafas ta' incertezza johIoq I-ispazju 
ghac-caqliq Ii jippermetti lit-tifsiriet tat-termini Ii jidhru opposti ghal xul­
xin jidhIu wahda fl-ohra b'tali mod Ii rna jibqghux distinti minn xulxin, u 
ghalhekk jitilfu I-essenza Ii tikkuntrastahom. 
II-prinCipji epistemologici Ii fuqhom tistrieh id-distanza Ii tifred it-tama 
tat-twettiq kif issuggerita mill-frazi all one wants, u n-negazzjoni taghha Ia­
darba kkwalifikata bI-unconfessable remains unconfessed, ntegilhom jghaddu 
minn process ta' radikalizzazzjoni sabiex tixref il-possibbilta Ii dak negat 
jibqaghlu xorta wahda I-ispazju fejn jikseb il-possibbilta Ii jsir realizzabbli. 
Kif jintwera aktar 'il quddiem, Mifsud jirnexxilu jwettaq dan il-qtugh mill­
gneruq Ii fuqhom jistrienu I-poli opposti f'Cixous u f'ezempji onrajn per­
mezz tal-hoIqien ta' kuntest ikkaratterizzat mis-sospensjoni tat-tnaddim tal­
prinCipji tal-Iogika kif implikat f'din il-kwotazzjoni minn Jorge Luis Borges 
Ii tanticipa 'I Derrida: 'In real time, in history, whenever a man is confronted 
with several alternatives, he chooses one and eliminates and loses the others. 
Such is not the case in the ambiguous time of art, which is similar to that of 
hope and oblivion'." Fit-trasferiment tad-diskors mil-livell razzjonali assocjat 
mar-rea Ita ta' kuljum lejn ir-realta ambigwa tal-arti Mifsud jisfrutta I-liberta 
Ii jirreferi gnaliha Thiher sabiex jikseb dak Ii fil-bidu seta' deher impossibbli 
Ii jinkiseb. Ghaldaqstant, dak Ii fl-annar parti tal-kwotazzjoni rna setax ikollu 
I-possibbilta Ii jitqerr, I-awtur Malti jittama Ii jqerru xorta wanda billi para­
dossalment jesprimi dak Ii ghandu jgnid fl-istess nifs Ii rna jghidx dak Ii jrid 
jgnid. 
It-thaddin simultanju minn Mifsud taz-zewg partijiet Ii jikkontradixxu 
iii xulxin jista' jintwera permezz tal-ezempji Ii Borges jaghti sabiex jillustra 
kif dak Ii jidher impossibbli gnax illogiku jsir possibbli fl-'ambiguous time 
of art'. Bhalma I-Konti Ugolinu fil-poema epika ta' Dante Alighieri jiekol 
I-igsma tant ghal qaIbu ta' wliedu fit-t~rri mudlam tieghu daqskemm fil-fatt 
rna jikolhomx, jew Amletu hu mignun daqskemm fl-istess hin hu san minn 
mohhu, hekk ukoll Mifsud johloq il-possibbilta Ii jqerr I-inkonfessabbli daqs 
kemm fil-fatt rna jqerrux. lida kifissuggerit diga, sabiex I-awtur seta' jikkonk­
retizza dan I-ispirtu ta' sospensjoni tal-Iogika htieglu jadotta sistema Ii fir­
radikalizzazzjoni ta' dak Ii hu stabbilit tibdel dak Ii razzjonalment jidher im­
15 'The False Problem of Ugolino' minn The Total Library: Non -fiction 1922'1986 (London: 
Penguin Books, 1999), 277'279, p, 279, 
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possibbli f'possibbli. F'dan is-sens kif diga ssuggerit, I-istrategija mnaddma 
minn Mifsud biex ixejjen il-limiti imposti mid-dikotomiji tista' tinftiehem 
fid-dawl tad-dekostruzzjoniimu kif iviluppat minn Derrida, b'mod partiko­
lari permezz tal-applikazzjoni tal-kuncett ta' differance. lida I-awtur kemm 
inoss Ii fl-annar mill-annar lanaq gnanu, jigifieri Ii jirrealizza I-impossibbilta 
implikata fil-kwotazzjoni minn Cixous? Fil-kelmtejn tal-annar Ii bihom 
jaghielli jagnlaq I-awtobijofinzjoni Mifsud jirreferi gnall-gudizzju Ii jgnaddi 
Peter Hendke dwar il-memorji Ii jikteb ta' ommu suwicida. Hija kwotazzjo­
ni relevanti gnax filwaqt Ii tirreferi gnall-problemali qed niddiskuti tagnti 
wkoll njiel tas-superament tagnha : 'Gieli, jien u nandem fuq I-istorja, nassejt 
it-toqol tal-frankezza u I-onesta jagnfas fuqi, u xtaqt Ii kont qed nikteb xi 
naga Ii setgnet tnallini nigdeb u nuri haga b 'onra [ .. .]'.'6 Filwaqt Ii r-referenza 
ghad-diffikulta Ii jkun sincier fit-tperric tas-sentimenti tevoka d-dilemma 
espressa fil-kwotazzjoni ta' Cixous, ix-xewqa tieghu Ii juia I-gidba biex jghatti 
I-verita ta' dak verament imgarrab tikkonferma I-passagg Ii minnu I-kittieb 
jista' jonrog mingnajr rna juri d-dawllil dak Ii rna jixtieqx iperrec. Dak Ii rna 
rnexxilux iwettaq Hendke huwa ssuggerit Ii ntlanaq minn Mifsud: 'Iss a, 
Ii I-ahhar sentenza nkitbet, u qlibt il-folja u sibt il-qoxra, nista' niehu nifs 
qawwi u nitfi'.'7 Ir-realizzazzjoni hi ssuggerita fl-istil lakoniku u mghobbi 
bl-implikazzjonijiet Ii jikkaratterizza t-test ta' Mifsud. Ir-referenza ghas­
sodisfazzjon Ii hass hekk kifkiteb I-ahnar sentenza tista' tissuggerixxi dan. 
Fl-isforz tiegnu Ii jfannad qighan runu, I-awtur idahhalna f'dinja ta' 
emozzjonijiet mill-aktar imqalIba u intensi fejn jiddomina c-caqliq kontin­
wu tat-tifsira tas-sinjali rrappreientati. Minn dan iI-Iat, il-lingwagg maghiul 
minn Mifsud biex bih jaghti forma lit-tlaqqign testwali rna' missieru mejjet 
jista' jkun indikattiv tal-htiega Ii jibqa' eluiiv biex jiira' I-instabbilta f'dak 
kollu Ii jiddeCiedi Ii jaqsam mal-qarrej. L-uiu kontinwu minnu tax-xbihat, 
tal-analogiji, tar-referenzi intertestwali u tal-paradossi bhala I-mezzi ewlenin 
Ii bihom ifisser hsusu, Ii jimmanifesta ruhu kontinwament tul ir-rakkont, 
rna jiffunzjonax biss biex isarraf I-esperjenzi mgarrba f'lirika. Barra minn 
din il-funzjoni importanti ghandu wkoll iI-ghan Ii jsahnan il-possibbilta Ii 
t-test jinhakem mill-incertezza ta' kif jista' jigi interpretat. L-orjentazzjoni 
lejn I-istil liriku, min-naha tagnha, taqdi wkoll funzjoni fundamentali fid­
dawl tal-ntiega Ii jigi rregistrat spustament kontinwu. Fit-test ta' Mifsud 
I-ekonomija fil-mod kif inaddem iI-funzjoni referenzjali, kifgnad irid jintwe­
ra, barra milli tikkontribwixxi ghall-istilliriku, ti ffacilita I-process ta' spus­
tament sanansitra fl-essenza Ii tikkostitwixxi I-karattri. L-applikazzjoni ta' 
din I-istrategija aktarx Ii tilnaq il-qofol tagnha fil-figura spettrali tal-missier, 
Ii ghalhekk tixhed flimkien rna' elementi onra t-thaddim tal-principji dekost­
ruzzjonisti mill-awtur Malti. 
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Id-dekostruzzjoni tal-metafiiika tal-preienza 
Huma diversi s-sinjali Ii jixhdu Ii l-orjentazzjoni lejn il-qari dekostruzzjoni­
sta ta' Fl-Isem tal-Missier jitlobha t-test innifsu. Ewlieni fosthom hemm il­
bixra Ii tinghata u I-funzjoni Ii taqdi I-figura centrali tal-missier. Il-htiega Ii 
dil-figura tigi interpretata fi kwadru dekostruzzjonista nitta rna Ii jintwera 
mill-fatt Ii l-qari konvenzjonali taghha jissarraf f'interpretazzjoni limitata 
wisq fl-implikazzjonijiet Ii tiggenera. Ladarba I-figura ghandha sehem funda­
mentaIi fit-tentattiv ta' Mifsud Ii jitwessghu I-limiti billi tinholoq incertezza 
li twassal ghal spustament fit-tifsira, il-qari konvenzjonali rna jaqbadx il­
kumplessita tal-figura u ghalhekk jillimita l-impatt Ii din thalli fir-rakkont. 
Biex nipprova dan se niehu spunt minn osservazzjonijiet maghmula minn 
Gatt relatati rna' dan il-fil ta' hsieb. Ghaldaqstant, f' dak Ii jien se ninterpretata 
bhala d-diffikulta fil-qari tieghu tal-figura tal-missier tista' tkompli titwitta 
t-triq ghall-qari dekostruzzjonista tat-test. Fil-process ghandu jitla' fil -wicc 
il-qofol tal-istrategija Ii jhaddem l-awtur sabiex jaghrafisolvi I-problema iden­
tifikata fis-sezzjonijiet precedenti. Fi kIiem iehor, dak Ii Mifsud jaghmel mill­
figura ta' missieru jikkostitwixxi I-mekkaniimu mhaddem intenzjonat Ii jkun 
strumentali fit-tentattiv Ii ssir riviiitazzjoni u jitwessghu I-fruntieri tal-jien 
tieghu. L-ghan tieghi iss a hu Ii I-ewwel nett nikxef I-istrategija adottata, biex 
imbaghad nittracca l-effett taghha fuq ir-riviiitazzjoni u l-possibbilta ta' riko­
struzzjoni tal-jien tal-awtur. 
II-punt krucjali Ii jista' jifred qari konvenzjonali mill-qari dekostruzzjonis­
ta ta' Fl-Isem tal-Missier huwa l-attitudni Ii biha tigi ttrattata I-preienza. Biex 
inkun speCifiku, l-attitudni ghandha tinftiehem bhala I-accettazzjoni jew ir­
rifjut ta' dik Ii I-Filosofija sa minn Martin Heidegger bdiet tidentifika bhala 
l-metafiiika tal-preienza. Fil-kai ta' Gatt, id-diffikultajiet jibdew jinqalghu 
mat-tentattiv sabiex tibda tigi deskritta I-figura tal-missier. Hu jaghrafkemm 
hi importanti din il-figura meta jistqarr Ii 'perhaps it is inevitable that the Fat­
her, the old artificer, Logos and lawmaker, should ultimately emerge as the 
central figure in a work that seeks to come to terms with manhood'.'8 Iida 
fl-istess kwotazzjoni jitfacca s-sinjal Ii jikkonferma d-direzzjoni mittiehda 
fl-interpretazzjoni. Ittehditx b'mod konxju jew Ie hu kwaii irrelevanti ladar­
ba l-impatt jinhass xorta wahda. Ir-referenza ghall-missier bhala logos tikxef 
fiI-fatt it-twemmin fil -metafiiika tal-preienza, u Ii skontu Gatt jaghti I-qari 
tieghu. Iida x'ghandha I-preienza kif mifhuma skont din it-tradizzjoni Ii 
jiddetermina l-htiega ta' bidla radikali fiI-kuncett meta applikat ghat-test ta' 
Mifsud? Ladarba tigi stabbilita dil-bidla, kif taffettwa t-tentattiv tal-awtur 
Malti Ii fit-test jipprova jwessa' I-konfini Ii fi hdanhom jissawwar il-jien tieghu 
permezz tat-tlaqqigh mal-figura ta' missieru? U marbuta maghha, ghala t-tip 
ta' qari Ii jipprovdi Gatt jillimita t-test ta' Mifsud? Sabiex is-sitwazzjoni tinfti­
ehem ahjar, it-twegiba trid tinghata fil-kuntest tad-dekostruzzjoni Ii I-kuncett 
ta' preienza jirregistramar-rikuncettwalizzazzjoni tieghu minn Derrida.Dan 
18 Gatt. 
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ghandu jghin bis-shih biex eventwaiment jigi ttraccat u rregistrat x' jirnexxilu 
jaghmel Mifsud mill-figura ta' missieru. 
Il-qofol ta' dak Ii i-iewg poiizzjonijiet rna jaqblux dwaru jista' jigi ssin­
tetizzat fil-mod kontrastanti Ii bih il-preienza hi konceputa minnhom. 
Il-metafiiika tal-preienza tassumi I-possibbiita Ii wiehed jikkoncepixxi 
preienza Ii hi pura u shiha fiha nfisha. Dan jissarraf fir-realizzazzjoni tal­
eiistenza ta' agent Ii I-preienza tieghu hija awtonoma ladarba rna jiddepen­
di fuq xejn hlief fuqu nnifsu biex jeiisti, filwaqt Ii d-dimensjoni temporali hi 
mifhuma bhaia waqt pur ta' imien Ii rna jehtigx il-kuncett ta' passat u preient 
biex jirrealizza ruhu. L-ibbaiar fuq it-teorija Iingwistika Ii s-sinjallingwis­
tiku jikkonsisti fis-sinifikatur Ii tifsiritu titnissel minn idea jew kuncett si­
nifikat huwa s-sors Ii fuqu jissawwar I-attakk Ii jispicca jiarma I-metafiiika 
tal-preienza. L-gheruq tai-iarmar tal-kuncett metafiiiku tal-logos bhala 
preienza nistghu nsibuhom fSaussure, Ii xejjen in-nozzjoni ta' immedjatezza 
tas-sinjallingwistiku billi identifika s-sistema differenzjali bhala I-baii ghall­
produzzjoni ta' tifsiritu . B'hekk, il-preienza tas-sinjal saret tinftiehem Ii tid­
dependi fuq id-differenza mis-sinjali I-ohra. Iida I-pass deciiiv Ii jaqta' komp­
Ietament is-sinjal lingwistiku mit-tradizzjoni tal-metafiiika tal-preienza 
jaghmiu Derrida. Ghalih id-differenzjalita skont Saussure xorta baqghet 
issostni I-logocentriimu. Ghaldaqstant hu jfittex Ii jiarma ghal kollox il­
metafiiika tal-preienza billi s-sistema differenzjali jittrasformaha fil-fattur 
ewlieni Ii jiddetermina I-istess tifsira tas-sinjal. L-iskop jintlahaq permezz 
tal-inkluijoni tac-caqliq tat-tifsira minn sinjal ghall-iehor, Ii flimkien mad­
differenzjalita jikkostitwixxu f'dan is-sens il-mudell Derridean. L-impatt 
tad-dinamika Ii biha s-sinjal jiffunzjona skont Derrida hu car daqskemm 
devastanti fl-implikazzjoni tieghu: issa t-tifsira tas-sinjal rna baqghetx aktar 
shiha u preienti fiha nfisha, imma saret mifruxa mas-sinjali l-ohra. Biex jisp­
jega dan il-moviment bia waqfien Derrida johloq it-terminu difjerance. Fil­
mod Ii bih tinkiteb, id-differance tlahham I-instabbilta Ii tichad il-possibbilta 
Ii jkollha tifsira ahharija, Iadarba fil-FranCii iI-verb differer jissuggerixxi di­
feriment (jew posponiment) daqskemm differenza. Id-differance ghalhekk 
tohloq il-possibbilta Ii tirreferi ghad-diferiment u ghad-differenza fl-istess 
hin, u b'hekk tirreiisti l-gheluq ta' tifsiritha. 
Id-differenza Ii tikkostitwixxi l-identita personali fil-mudell ta' Currie 
Ii rreferejt ghalih aktar 'il fuq tista' issa tinqara fid-dawl tad-distakk sinifi­
kattiv Ii jiddistingwi l-interpretazzjonijiet Ii taw taghha Saussure u Derrida. 
Tinterpretax i1-figura tal-missier skont dak Ii stabbilixxa wiehed jew l-iehor 
ifisser il-figura titqiesx bhala awtonoma u shiha jew jekk it-tifsira taghha hix 
parzjali u dipendenti fuq sinjali ohra. Kif indikat diga Gatt jaghielli jigbed 
lejn id-direzzjoni logocentrika. Din il-poiizzjoni kwaii inevitabbilment 
twassal ghal certi diffikultajiet fl-interpretazzjoni. Li jigri hu Ii meta tigi in­
terpretata fi hdan il-parametri stabbiliti mill-metafiiika tal-preienza bhalma 
jaghmel Gatt, il-figura msemmija tispicca tiiloq minnhom. Id-diffikulta tib­
da tinqala' hekk kifhu jipprova jillokalizzaha: 'The father's voice surfaces in 
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the first part ofthis book in fragments ofwriting that he left behind [ ... ] '.'9 Kif 
ghad irrid nuri, il-fokalizzazzjoni ta' Gatt fuq id-dehra tal-missier bhala vuci 
Ii tohrog mid-djarju miktub minnu tassumi l-manifestazzjoni tal-preienza 
bhala entita distinta u shiha. II-poiizzjoni mittiehda ghalhekk tikkompro­
metti I-analiii u tillimitaha fit-tentattiv Ii tidentifika I-manifestazzjoni tal­
missier. II-figura Ii johloqMifsud tinbena fuq il-principju tat-tracca IiDerrida 
jipprovdi sabiex jikkumplimenta s-sens ta' fluwidita u spustament Ii jissos­
titwixxi s-solidita u I-immedjatezza marbutin mal-metafiiika tal-preienza. 
Minhabba dan, isir impossibbJi tiddetermina fejn din tibda jew fejn tispicca. 
Kif jispjega tajjeb Currie, 'any sign is embedded in a context and its meaning 
bears the trace of the signs which surround it, which have preceded it and 
which follow it'.20 
L-ewwel sinjalli johrog il-limitu fl-osservazzjoni ta' Gatt jista' jintwera 
minn din is-silta, Ii tipprecedi I-mument referut minnu: 






imien meta kont tghidli Ii jien rna nistax nibki. Jien tife!. Ma tis­
tax issir rage! jekk tibki .21 
II-figura tal-missier tinhass tixref fl-eiercizzju mnemoniku mhaddem 
mill-awtur Ii fih imur lura ghal mument partikolari f'hajtu. L-evokazzjoni 
tal-missier titqanqal mill-preokkupazzjoni tal-kittieb Ii kien jahseb Ii hu biss 
kien jibki u Ii jaghmel dak Ii suppost rna jaghmilx. It-thassib tieghu rna jistax 
rna jehdux lejn min ikkawia l-preokkupazzjoni fih . II-figura tal-missier hija 
ssenjalata grafikament permezz tal-qtugh fil-pagna bejn dak u kien. Mifsud 
jipprepara sottilment lill-qarrej bil-manifestazzjoni billi jirregistra bidla si­
nifikattiva fil-kors Ii I-eiercizzju mnemoniku jkun qieghed jiehu. Fl-ewwe! 
parti, jigifieri minn kant sa dakinhar, id-diskors huwa f'forma ta' monologu. 
Imbaghad il-kelma dakinhar tigi repetuta, Ii tista' tissuggerixxi pawsa Ii tip­
permetti iii Mifsud jirrifletti fuq dak il-mument partikolari f'hajtu. Wara dan 
il-kelma tigi ridotta ghal dak, riduzzjoni Ii tista' tinftiehem Ii tissenjala bidla 
anki fl-ghamla tad-diskors Ii qieghed jiivolgi. Fl-ispazju Ii johloq grafika­
ment, imbaghad, I-awtur jinfilsa l-preienza ta' missieru billi I-monologu jibd­
lu fi djalogu mieghu. L-indirizz tad-diskors lill-missier jistabbilixxi bla ebda 
dubju I-preienza tieghu fit-test, Ii tipprecedi r-referenza ghad-dehra tal-istess 
missier permezz tas-silta mid-djarju Ii jirreferi ghaliha Gatt. lida I-problema 
fl-osservazzjoni ta' dan tal-ahhar mhixbiss kwistjoni ta' precedenza. Iktar im­
portanti minn hekkhuwax' jigi ssopponut fl-osservazzjoni Ii I-manifestazzjon i 
19 Ibid. 
20 Currie, p. 83 . 
21 Mifsud, p. 12 . 
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permezz tal-vuci Ii tohrog mid-djarju tikkostitwixxi l-preienza ewlenija tal­
Figura tal-missier fit-test. Jekk fl-osservazzjoni tieghu Gatt jaghti wiehed 
x'jifhem Ii din il-manifestazzjoni tixref fit-test ghall-ewwel darba, hu jkun 
qieghed jimplika suppoiizzjoni importanti hafna: ladarba ghalih iI-figura Ii 
tohrog mid-djarju hija I-ewwel manifestazzjoni tiegnu, hija teskludi manifes­
tazzjonijiet onra Ii jippreceduha fit-test. Dan jigri gnax I-osservazzjoni titlaq 
mill-baii tal-metafiiika tal-preienza, Ii la l-principju baiiku Ii fuqu tinbena 
jitlob Ii I-essenza hija preienza ssib diffikulta biex taqbad il-bixra eluiiva Ii 
l-figura tal-missier tiehu, pereiempju, fis-silta kkwotata. I1-manifestazzjoni 
Ii jien slitt mhix fil-fatt I-unika darba Ii I-figura tal-missier tixref fit-test 
f'mument Ii jipprecedi dak Ii jirreferi ghalih Gatt. Ii-figura timmanifesta 
ruhha f'forom onra, pereiempju f'pagna 17 fejn tienu I-forma ta' diskors di­
rett issenjalat permezz tal-korsiv, u Ii Gatt jeskludi." Id-diffikulta Ii I-figura 
tigi identifikata jimplika Ii m'ghandhiex centru, u kif jiddeskrivi tajjeb is­
sitwazzjoni Thiher m'hemmx post fiss ghal tifsiritha." Dan kollu jipprova 
kemm f'Mifsud gnandna Figura Ii rna tidholx fil-mudell tradizzjonali. B'hekk 
il-kuncett tal-preienza tal-missier jibda jitqarreb lejn I-ispettralita Derride­
ana, Ii wiehed jista' jinterpretaha bhala l-applikazzjoni tal-mekkaniimu Ii 
bih tiffunzjona d-differance fuq il-kuncett ta' identita. L-antimetafiiika Ii 
tikkaratterizza d-deskrizzjoni ta' Derrida tal-ispettru tista' tigi attribwita 
ghall-figura manluqa minn Mifsud: '[...J this element itself is neither living 
nor dead, present nor absent: it spectralizes. It does not belong to ontology, 
to the discourse on the Being of beings, or to the essence of life or death.'" 
Hemm element ienor fit-test ta' Mifsud Ii barra Ii jikkonferma I-orjentazzjoni 
lejn il-qari dekostruzzjonista jikkostitwixxi baii soda ghall-interpretazzjoni 
tal-ispettralita fil-figura tal-missier. 
L-enfasi fuq I-ispustament tat-tifsira, determinanti fit-test ta' Mifsud, tir­
rikjedi fus Ii fuqu jkunu jistghu jithaddmu l-principji identifikati intenzjonati 
Ii jiarmaw iI-metafiiika tal-preienza. Pass krucjali f'din id-direzzjoni huwa 
s-sezzjoni Ii biha jiftah it-test, jigifieri I-'Kelmtejn qabel'. Fiha jigi introdott 
kuncett dekostruzzjonista Ii jippermetti lill-awtur iwettaq dak Ii xtaq. I1-bixra 
Ii Mifsud jaghti iii missieru taghti lit-test il-qafas kuncettwali Ii jipprovdi 
I-parametri Ii fi ndanhom it-tlaqqigh mal-missier jipprocedi kifmixtieq: 
Dakinhar tal-funeral ta' missieri, filghaxija, jien u nbennen IiI 
ibni Ii kien gnadu tad-dirghajn, ergajt qbadt naqra I-ktieb iI­
kannella, u gara Ii minflok naqra t-test tieghu, bdejt naqra test 
iehor Ii beda tiela' bil-mod ii-mod minn dawkil-pagni, test Ii min­
barra I-memorji beda jifforma rifIessjonijiet fuq il-maskulinita u 
l-paternita.'5 
Fid-distinzjoni Ii I-awtur jislet bejn id-djarju u t-test ienor tista' tinqara 
l-enfasi favur it-testwalita Ii tidher Ii tikkostitwixxi I-figura ta' missieru. Ir­
22 ld·diskorslil·missierjghidlil ibnu jinghata fil-korsiv, u jipprecedi hu wkollkronologikament 
fit-test I·okkorrenza Ii jissenjala Gatt. 
23 Ara Thiher, pp. 158-159. 
24 Derrida (2006), p. 63. 
25 Mifsud, p.9. 
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referenzaghall-movimentli t-testjaghmel, jigifieri 'Ii beda tiela'bil-modil-mod 
minn dawk iI-pagni', tissuggerixxi metamorfoii ladarba timplika Ii I-azzjoni 
Ii rna tis tax issir minnu qieghda possibbilment issir minn figura Ii bdiet tif­
forma. Is-separazzjoni ta' din l-entita mid-djarju donnha taqbad ghalhekk il­
possibbilta tat-tnissil tal-ispettru Derridean li fil-komunikazzjoni Ii Mifsud 
jiftah mieghu jibdew jitqanqlu I-memorji u r-riflessjonijiet Ii eventwalment 
jiffurmaw FI-Isem tal-Missier. Min-nana tagnha, it-testwalita li minnha jid­
her Ii jitnissell-ispettru ppermettiet Ii r-rappreientazzjoni tal-figura titneiia' 
mill-preienza Ii I-mitkellem jiggarantilha. L-impatt imholli mit-testwalita 
tal-figura tal-missier irid jinftiehem fid-dawl tal-orjentazzjoni dekostruzzjo­
nista favur il-miktub u mhux il-mitkellem, Ii hi l-maqlub ta' dak Ii jagnmel 
il-Iogocentrizmu sabiex jasserixxi l-preienza. Christopher Norris jispjega 
sehem il-miktub fil-process ta' dekostruzzjoni tal-prezenza hekk: 'Writing is 
the endless displacement ofmeaning which both governs language and places 
it for ever beyond the reach of a stable, self-authenticating knowledge'.'· Il­
passagg mill-mitkellem gnall-miktub johIoq gnaI Mifsud iI-helsien mixtieq. 
k-caqliq bIa Igiem li jiggenera I-miktub jippermettilu jittrasforma c-cans mit­
Iuf f'li jgnid iiI missieru 'dak Ii qatt m'ghedtIek' f'vantagg ghalih.17 Dak Ii rna 
qallux meta kien ghad hemm il-prezenza simultanja tat-tnejn, issa Ii I-missier 
hu nieqes jista' jinkiteb u I-awtur jista' b'hekk jikseb dak Ii qabeI forsi rna ki­
enx possibbli Ii jinkiseb. Dan kollu ghax it-testwalizzazzjoni tippermettilu Ii 
jiIghab, kif nittama Ii nuri, biI-possibbiltajiet offruti mic-caqliq kontinwu ta' 
dak Ii qabel forsi seta' deher stabbIi u impossibbIi Ii jinbidel. 
Ir-rikuncettwalizzazzjoni tal-maskulinita u tal-paternita 
Ir-relevanza tal-bixra spettrali Ii tinghata lill-figura taI-missier tista' tinftie­
hem ahjar permezz taI-impatt Ii thalli jew tippermetti Ii jiggarrab fit-tlaqqigh 
mal-awtur. Mifsud stess jagnti indikazzjoni ta' dan fil-parti tat-test Ii jien in­
dikajtha bnala krucjali gnall-mod kif jista' jinqara t-test. Fil-"Kelmtejn qabel", 
ezattament wara Ii ssir referenza ghat-test I-ienor Ii jibda tiel a' mid-djarju, 
Mifsud jaghmel dikjarazzjoni importanti fl-implikazzjonijiet Ii tissuggerixxi. 
B'referenza gnat-test Ii jien identifikajt mal-bixra spettraIi Derrideana tal­
figura tal-missier, l-awtur jisnaq Ii 'x-xbihat juZaw lingwagg differenti hafna 
minn dak Ii jien familjari mieghu'.18 Permezz ta' din id-dikjarazzjoni tibda 
titnissell-idea tal-potenzjal ta' radikalizzazzjoni Ii t-tlaqqign mal-ispettru jib­
da jippermetti. Ir-referenza ghal-'lingwagg differenti nafna minn dak Ii jien 
familjari mieghu', bl-enfasi fuq il-liafna, tevoka l-possibbiltit tal-assocjazzjoni 
tax-xbihat mal-bidla radikali mnollija fuq min jassimilahom kif jidher Ii 
qieghed jagnmel Mifsud. Derrida stess jikkonferma dan l-ezitu fit-tIaqqigh 
mal-ispettru: 'The living appropriation of the spirit, the assimilation of a 
new language is already an inheritance. And the appropriation of another 
26 Deconstruction: Theo'l arid Practice (London: Routledge, 1998), p. 29. 

27 Mifsud, p. 76. 

28 Ibid., p. 9. 
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language here figures the revolution'.·9 Fil-kaz ta' Mifsud, ir-rivoluzzjoni Ii 
jirreferi ghaliha Derrida tipperrnettilu jikkunsidra mill-gdid il-kuncetti tal­
rnaskulinita u l-paternita Ii fis-silta Ii kkwotajt diga hu jistqarr Ii I-qari tat-test 
l-iehor beda jifforma. It-tentattiv ta' rikuncettwalizzazzjoni taghhorn kien jit­
lob il-kontestazzjoni tal-oppozizzjoni binarja fil-kaz tal-ewwel, u tal-linearita 
fil-kaz tat-tieni. Marbutin flimkien, it-tnejn jiddeterminaw il-kors Ii jiehu t­
tfassil mill-gdid tal-konfini Ii jsawru I-jien tal-awtur. 
L-applikazzjoni parzjali tal-mud ell binarju minn Mifsud tinhass fid­
duwaIizmu Ii jitnissel bejnu u bejn missieru. lr-relazzjoni bejniethom tinf­
tiehem bhala kunflitt bejn zewg poli opposti anki jekk ir-reazzjonijiet im­
qanqla jitbandlu minn estrern ghal iehor, mir-rifjut Ii l-iben jitqabad fuq 
naha ghall-konfrontazzjoni totali min-nana I-ohra. F"L-Ewwel darba Ii 
rajtek tibki' I-maskulinita tibda tinhass qieghda ssir il-fattur Ii fuqu t-tnejn 
rna jaqblux u jibdew ghalhekk jitbieghdu minn xulxin. Il-rnissier, sa minn 
kemrn jiftakar l-awtur, kien iwiddbu Ii I-biki rna ghandux jifforrna parti fit­
tiswir ta' rgulitu, ghax 'rna tis tax issir ragel jekk tibki'.3 0 L-insistenza persis­
tenti tikkawza eventwalment il-konvinzjoni fl-awtur Ii hu biss kien jibki, u Ii 
ghalhekk jagnrnel dak Ii rna kienx mistenni minnu Ii jaghmel bhala tifeL Is­
sens ta' biza' rnnissel minn danl-gharfien iwassal gradwalment biex hu jibda 
jistaqsi lilu nnifsu kif ghandu jirreagixxi ghal dak ipprezentat lilu bhala stat 
ta' fatt . Il-pressjoni fuqu kienet tittormentah ghax kien isib ruhu f'pozizzjoni 
fejn jehtieglu jiddeciedi jaccettax dak Ii hu naturali gnalih jew Ie. Mifsud 
jinnass maqbud jipprova jsib tarf ta' dispozizzjonijiet kuntrarji ghal xulxin 
gewwa fih. Jaccettax I-impoiizzjoni taghha jew jirribellax kontriha, il-kelma 
tal-missier tibqa' I-punt fiss ta' riferirnent Ii jqanqal I-oppoiizzjoni binarja, u 
ghaldaqstant l-awtur jibqa' maghluq fi hdan dan il-qafas ta' hsieb. L-gheluq 
kompromettenti jinnass pereiernpju fit-tentattiv Ii jaghraff'missieru xi sinjal 
ta' fernminilita Ii lilu kien jattakkah biha, mossa Ii tikkonstata d-duwaliimu 
bejn ii-iewg poli opposti. lc-cahda tal-rnissier twassal eventwalrnent ghad­
diiubbidjenza ghall-amar tieghu, u tilhaq il-qofol taghha fl-istqarrija Ii 
'I-ewwel rna ttradejt -lilek'.3' L-ammissjoni tieghu Ii' dejjem nghasses fuqek', 
bl-enfasi fuq id-dejjem, tikkonferrna t-tensjoni mgarrba mill-awtur.3' Biex jara 
'I missieru b'rnod differenti Mifsud htieglu jieqaf jibqa' jahseb f'termini ta' 
oppozizzjoni binarja. 
Il-bidla radikali fil-rnod kif jikkoncepixxi r-relazzjoni, kif jissuggerixxi 
Derrida, tinkiseb bit-tlaqqigh mal-ispettru: 
Konna qisnaDavid u Gulia.Jew Abram u liakk. U mbaghad dar­
ba bhal infethu s-smewwiet fuqi u smajt dal-Iehen irieghed jghid 
Ii fija jsib il-ghaxqa tieghu. U jien harist 'il fuq u ridt nibki, ghax 
il-biki, kif taf int, huwa I-gest I-aktar sublimi tar-RageL Hekk 
ghallimtni meta qbadtek tibki fis-skiet tal-Addolorata .33 
29 Derrida (2006), p. 137. 
30 Mifsud, p. 12. 
31 Ibid ., p. 24. 
32 Ibid., p. 11. 
33 lbid., pp. 50-51. 
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L-effett spettrali Ii jiddisturba I-fruntieri u jikkontamina d-distinzjonijiet 
fis-silta kkwotata jinhass fir-rikonsiderazzjoni tal-gest tal-biki. Minn sinjalli jif­
red il-maskulinita mill-femminilita, iI-biki jittrasforma runu fil-karatteristika 
I-aktar sublimi tar-rage!. Fin-negozjazzjoni ta' bixra dekostruzzjonista ta' 
x'gnandu jibda jigi inklui fit-tiswir tal-jien kollox jigi sospii u lest biex jigi kkun­
sidrat mill-gdid, ladarba gnal Derrida 'a radicalization is always indebted to the 
very thing it radicalizes'." Kif tixhed it-trasformazzjoni mgarrba mill-gest tal­
biki, id-distinzjoni bejn il-maskulinita u l-femminilita titlef is-sanna tagnha 
kollha. Minflok, ii-iewg poli mitqiesa precedentement b'opposti jibdew issa 
jinftiehmu li jistghu jikkumplimentaw Iii xulxin. Dan isir possibbli gnax it­
tifsiriet tagnhom jidtllu f'xulxin b'tali mod Ii tixxejjen I-essenza Ii tifridhom. 
Il-helsien miksub jiftah I-ispazju ghall-konsiderazzjoni tal-inkluijoni ta' dak Ii 
inizjalment seta' deher Ii ghandu jigi esklui. Huwa I-effett tal-ispettru Ii jipper­
metti dan, ladarba 'as soon as there is some spectre, hospitality and exclusion go 
together'.35 Derrida jisnaq fuq ii-iarmar tal-oppoiizzjonijiet binarji permezz 
tat-tixjin tal-fruntieri Ii jifirduhom billi jirreferi ghall-assimilazzjoni tal-qadim 
mill-gdid: 'the more the new erupts in the revolutionary crisis, the more the 
period is in crisis, the more it is "out of joint", then the more one has to con­
voke the old, borrow from it'.36 Fil-kai ta' Mifsud, ir-radikalizzazzjoni taffettwa 
r-relazzjoni rna' missieru, Ii minn wanda ta' konfrontazzjoni tinbidel f'wanda 
fejn wiehed jghallem lill-iehor kif isostni I-awtur fis-silta kkwotata. Il-bidla 
fir-relazzjoni tiftan it-triq ghal skambju poiittiv Ii I-mudell binarju ma kienx 
jippermetti. Ghall-mistoqsija 'x'inhuma I-versi Ii tixtieqni naqra fis-skiet Ii ilu 
hafna Ii invadiena', il-missier iwiegeb f'forma paradossali iida Ii tikkumplimen­
ta I-iiblokk fir-relazzjoni.37 L-awtur jinghata iewg lezzjonijiet Ii I-missier jitolbu 
jiomm f'monhu tul hajtu kollha. L-ewwellezzjoni tasserixxi I-paternita anki 
jekkfl-istess nifs jistqarrlu li 'jien ghamiltek bla ma ridtek'.38 Ix-xehta negattiva 
ssuggerita mill-ahhar parti tal-kwotazzjoni tigi bbilancjata fit-tieni lezzjoni bl­
istqarrija tal-missier li lest imut gbal ibnu, u jqerr miegbu Ii 'llum inhares lejk u 
fik nara I-ghaxqa tieghi'.39 Il-paradoss ghalhekk isir is-sors tal-verita li jikkon­
solida r-relazzjoni tal-awtur ma' missieru: 'Tghid bhalek se nibda nishaq taht 
gharqubi I-fjur ifuh waqt Ii nghid Ii nhobb ii-ward ta' Mejju?'.4 0 
It-toqol ta' dak kollu Ii jimplika l-isem tal-missier fuq l-awtur ikompli jitqal 
hekk kif fit-test tifforma ruhha r-relazzjoni trijangolari missier-awtur-iben. Hija 
relazzjoni Ii tigbed fl-istess nifs lejn il-passat u lejn il-futur tal-awtur, bil-paternita 
ssir il-qofol tat-tensjoni Ii tiggenera. Il-komunikazzjoni fit-test bejn l-awtur u ibnu 
tiftah b'sensieia ta' mistoqsijiet Ii jippontaw Iejn is-sors ghat-tensjoni ta' bejniet­
hom, fosthom il-mistoqsija 'Liema xbieha bikrija baqghet stampata?'4' Fii-imien 
34 Derrida (2006), p. 116. 

35 Ibid., p.176. 

36 Ibid., p. 136. 









41 Ibid., p. 57· 
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bikri Ii jirreferi ghalih I-awtur jibda jiggarrab il-kumpless ta' Edipu. It-tensjoni li 
ssegwi titqanqal ghax I-iben ihoss li I-missier jisraqlu lil ommu, u r-relazzjoni tin­
bide! f'kunflitt li rna jafx tmiem: 'lien u nissara mieghek biex nenodlok ii-mara 
wah halt quddiem ghajnejja x-xbieha tieghek halli nikkoncentra sew fuq min hu 
l-ghadu, min hu r-rivali ta' dil-battalja Ii hsibtha Ii rna kienet se tispicca qatt'.4> 
Is-sitwazzjoni tinqaleb ta' taht fuq hekk kif jinbidlu I-irwoli u dak Ii kien jaqdi 
l-funzjoni tal-iben iss a jibda jaqdi I-funzjoni tal-missier. B'hekk, Mifsud jghaddi 
minn pazjent Ii jirc':ievi I-azzjoni ghal agent li jikkawiaha. It-tensjoni u r-rabja Ii 
l-awtur kien ihoss fil-konfront ta' missieru issa ibnu jibda jgarrabhom fil-konfront 
tieghu stess. Il-kunflitt mahluq mill-obbligi tal-paternita jhalli impatt devastanti 
fuq I-awtur, tant Ii jhossu Ii gheja jiggieled din it-taqbida: 'gnajejt naghmilha ta' 
dak Ii jista' kollox'.43Jibda ghalhekk ihoss il-htiega Ii jevita t-toqol billi jirrinunzja 
I-paternita, fl-istess waqt li jistieden lil ibnu jkompli jsegwi I-linja Ii qabad. Issegwi 
dan il-mument interruzzjoni ssenjalata grafikament, Iiwaqtha l-awtur jirregistra 
bidla radikali Ii taffettwa I-linearita generazzjonali u s-sens ta' paternita Ii timp­
lika. Ghal darba ohra, I-ispettralita Derrideana hi determinanti biex tinftiehem 
I-istrategija mhaddma mill-awtur. 
Il-mossa krucj ali Ii fuqha tibbaia d-dekostruzzjoni tal-linearita missier-iben 
hija t-tahlil tad-dimensjoni temporali kif mifhuma tradizzjonalment. Ispirat 
minn Hamlet ta'William Shakespeare, Ii fih fil-mument ta' kriii i-imien jiiloga 
ruhu ('the time is out ofjoint'), Den·ida wkoll b'mument spettrali jifhem 'a mo­
ment that no longer belongs to time, if one understands by this word the linking 
of modalized presents (past present, actual present: "now", future present)'.44 
B'kumment fuq il-ktieb tieghu Ii fih jiiviluppa I-ispettralita, il-hassieb Francii 
iiid Ii 'expressly identifyins. itself as a book on inheritance, Spectres ofMarx also 
analyses, questions and [ ... J"deconstructs" the law offiliation, particularly pat­
rimonial filiation, the law of the father-son lineage'.45 Fil-kuntest ta' dan tinfti­
ehem I-istrategija Ii jhaddem Mifsud Ii jhassar id-distinzjoni temporali Ii tifred 
lit-tliet figuri fit-trijangolu familjari u maghha jhassar ukoll il-linja gerarkika Ii 
tghaqqadhom. Imnebbah mill-mudellii tipproponi Susan Bordo Ii hi kkwotata 
li tistqarr fil-konfront ta' missierha moribond Ii 'gawdejt id-dehra tieghu daqsli­
kieku kien ibni ckejken', Mifsud ukoll f'cirkustanzi simili jindirizza Iii missieru 
bhala 'qisek tarbija'.46 F'dan il-kwadru kuncettwali I-figuri tal-missier u I-iben 
jitilfu I-individwalita tagh hom u jassorbu lil xulxin b'tali mod Ii I-identita tal­
wiehed tinbidel rna' tal-iehor. Fi kliem iehor, il-missier isir I-iben u I-iben isir il­
missier. Dan isehh ghax il-passat, il-preient u I-futur donnhom rna jibqghux ka­
tegoriji li jiddistingwu waqt minn iehor. Minflok isiru haga wanda, bir-riiultat 
Ii kull terminu jispicca jalludi ghat-tliet fig uri fit-trijangolu. B'konsegwenza 
tal-iilogar temporali ghalhekk, il-linearita bejnu u bejn missieru u bejnu u bejn 
ibnu tibda tiiiarma. 
42 Ibid., p. so. 
43 Ibid., p. 72. 
44 Derrida (2006), p. xix. 
4S 'Marx & Sons' minn Ghostly Demarcatiolls: A Symposium on Jacques Derrida's 'Speete/·s of 
Marx' (London: Verso, 2008), pp. 213.269, p. 23l. 

46 Mifsud, pp. 39, 73· 
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Il-bidla rad ikali himheffa mill-ekonomi j a fil-mod kifti thaddem il-funzj oni 
referenzjali. F'dan is-sens tilghab parti importanti wkoll I-intertestwalita. 
Apparti Ii tikkonsolida I-bixra testwali tal-missier, tillimita s-solidita tal­
pre:ienza billi r-referenzjalita rna tintrabatx rna' suggett fiss, bhal meta jir­
referi ghal missieru bhala Humphrey Bogart. Din I-istrategija twitti t-triq 
ghall-bidla fil-kostituzzjoni tat-termini missier/ iben, billi jinholoq I-ispazju 
fejn I-awtur ikun jista' jilghab b'tifsirithom. Mifsud jibda b'hekk jistrieh mit­
toqolli s-sens ta' paternita ghabba fuqu fir-reIazzjoni rna' missieru u rna' ibnu. 
Dan is-sens ta' serhan fil-konfront ta:i-:iewg partijiet jinhass sew fis-silta Iejn 
I-ahhar tat-test Ii tisfrutta I-elu:iivita referenzjali Ii accennajt ghaliha. ls-silta 
kkaratterizzata minn ton sielem miksub mat-tixjin tas-subordinazzjoni Ii 
I-gerarkija missier-iben iggib maghha hi indirizzata IiI missieru daqskemm 
iiI ibnu: 
lssa int kompli hares lejn il-bahar, waqt Ii jien inserrah I-ispina Ii 
qieghda tghawwigni. [ ... JMalli tasal fit-tarfl-iehor, ieqaf, sorgi 
u strieh. Sa rna tasal hemm tkun lahqet telghet xemx gdida . [ ... J 
Oqghod bilqieghda u aghlaqghajnejk u jekkjohroglokid-dmugh 
halli r-rih jixxottahulek, u jekk tisma' I-muiika, kanta maghha.47 
Jekk q abel rna mar jara Iii missieru qieghed imutMifsud seta' deher indeCi:i 
meta staqsa Iilu nnifsu ghandux jipprepara ruhu 'biex nghidlek dak Ii qatt 
m'ghedtlek?', permezz tal-istrategiji ta' bixra dekostruzzjonista I-possibbiltil 
ssir realta.48 Finalment ghalhekk, I-awtur jista' jghid b'mohhu mistrieh Ii 'nis­
ta' niehu nifs qawwi u nitfi'.49 
4 7 Ibid., p. 79. 
48 Ibid., p. 76. 
49 Ibid., p. 80. 
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